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ものもみられる。その最先端は、国境調整税（Destination-Based Cash Flow 


























































































税率 　 20％ 　 30％
労働コスト  60  60
その他コスト  40  40
売上 150 150 300
DBCFTの課税ベース  50 150 200
DBCFT納税額  10  45  55
112
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Destination-Based Cash Flow Tax and International Tax Planning
 Mutsumi Murakami
ABSTRACT
Auerbach et al. （2017） considered the implications of the Destination-
Based Cash Flow Tax （DBCFT） for three common ways of shifting 
taxable proﬁts between countries: through manipulation of transfer 
prices, the use of debt, and locating intangible assets in low taxed 
jurisdictions.　The cash ﬂow and the destination components of DBCFT 
effectively eliminate proﬁt shifting through those three channels, if 
adopted universally, well-designed and implemented.
If adopted unilaterally, there would be incentives to shift proﬁt to the 
adopting country, at the expense of non-adopting countries.
Keywords： Destination-Based Cash Flow Tax （DBCFT）; cash ﬂow tax; 
destination-based; transfer prices; intangible assets;  
Base Erosion and Proﬁt Shifting.
JEL Classiﬁcation Numbers：H25; H29.
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